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El trabajo se realizó con el fin de evaluar los conocimientos y aptitudes que más utilizan 
los ingenieros industriales en el sector productivo de Colombia, mediante el análisis 
de los datos obtenidos por la aplicación de una encuesta electrónica. Se realizó la 
revisión y propuesta de cambio de la malla curricular del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Católica de Colombia. 
 
METODOLOGÍA 
Se realizó un proyecto de tipo investigativo, para realizar la revisión y análisis del plan 
de estudios 12 de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia, 
mediante encuestas electrónicas para evaluar las aptitudes y el desempeño de los 
ingenieros industriales en Colombia; se tiene en cuenta, también, artículos de ACOFI 
basados en el mundo laboral de los ingenieros industriales, el libro de Metodología de 
la Investigación, Así de Fácil. 
 
PALABRAS CLAVE 
INGENIERÍA, INDUSTRIAL, DESEMPEÑO, APTITUD, CONOCIMIENTO 
 
CONCLUSIONES 
En conclusión, los empleadores presentan una visión positiva sobre el desempeño 
del ingeniero industrial, pero consideran que la falta de prácticas en ellos no les 
permite desarrollar de mejor forma sus labores en las empresas, conforme a los 
resultados de la encuesta, el 92,50% de las respuestas consideran que deben ser 
obligatorias las prácticas empresariales para los estudiantes de ingeniería 
industrial, pues teniendo en cuenta el crecimiento a nivel de tecnología que se ha 
presentado a nivel mundial en los últimos años, los ingenieros actualmente deben 
adaptarse lo más rápido posible a los cambios en estas ciencias aplicadas, para 
cumplir con las expectativas y necesidades de las empresas actualmente. 
 
Con respecto a la encuesta que se realizó a los sectores de información y 
comunicaciones, actividades financieras y de seguros, industrias manufactureras, 
transporte y almacenamiento, actividades profesionales, científicas y técnicas, se 
puede decir que los ingenieros actualmente tienen un buen desempeño en los 
trabajos que les son encomendados, pues, tienen la capacidad de adaptarse al 
cambio y sus ideas son innovadores. Para los practicantes de ingeniería industrial 
se tiene un buen concepto, teniendo en cuenta que el 71,42% de las respuestas 
fueron  positivas  con  respecto  al  desempeño,  aunque  hay conocimientos por 
mejorar, en materia de los procesos, la calidad, la producción y la logística, pues, 
aunque son los conocimientos que más se aplican actualmente, también son los 
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que más se tienen que reforzar, pues, se tienen “excelentes” conocimientos 
teóricos, pero hace falta mayor experiencia en la práctica. 
 
En vista de los resultados obtenidos por parte de los sectores encuestados, la 
Universidad Católica de Colombia debe evaluar la opción de proyectar un plan de 
estudios donde se tengan en cuenta las falencias evidenciadas en la encuesta, 
con respecto a las asignaturas correspondientes a los procesos, la calidad, la 
producción y la logística, que son los conocimientos más aplicados actualmente 
por los profesionales, pero así mismo deben ser los de mayor refuerzo, mejorando 
así el conocimiento teórico de los futuros profesionales; así mismo, debe evaluar 
la posibilidad de implementar las prácticas empresariales con el fin de mejorar la 
experiencia de los estudiantes del programa, con el fin de tener una expectativa 
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